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うち 65歳以上が約 1,800人で高齢化率約 30％の過疎地域で
ある 3)．対象者は，学習意欲が高く｢長寿大学｣で学んでいる
44 名（男性 8 名，女性 36 名）であった．実施時期は 2014
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　人数 　　　％ 　人数 　　　％
何回もある 16 36.4 27 61.4
１回ある 6 13.6 7 15.9
まったくない 22 50.0 10 22.7
　合　　計 44 100 44 100






































































1 訪問販売（点検商法） 9 23.1
2 次々販売 1 2.6
3 SF商法 3 7.7
4 電話勧誘販売 15 38.5
5 訪問購入 2 5.1
6 劇場型投資詐欺 5 12.8
7 送りつけ商法 3 7.7












　 　項　　目 人数* 　　％
1 セールストークに要注意 7 14.0
2 悪質商法から身を守る5カ条 14 28.0
3 効果的な断り方 11 22.0
4 クーリング・オフ制度 2 4.0
5 成年後見制度 0 0.0




8 暮らしの中の安全 8 16.0






















人数 　　％ 人数 　　％ 人数 　　％ 人数 　　％ 人数 　　％
非常に思う 20 45.5 25 56.8 29 65.9 22 50.0 22 50.0
やや思う 17 38.6 15 34.1 12 27.3 10 22.7 10 22.7
どちらでもない 1 2.3 3 6.8 3 6.8 2 4.5 2 4.5
あまり思わない 4 9.1 0 0 0 0 7 15.9 8 18.2
まったく思わない 2 4.5 1 2.3 0 0 3 6.8 2 4.5







































ナーのボランティア講師として 14 団体 7)（2015）が登録さ
れている．いずれの団体も啓発活動に寸劇，歌，ロールプレ
イングの手法を用いた工夫がなされているが，リーフレット
の事例をもとに寸劇を創り対処法を啓発している団体はみ
られない．手元に残り何度も見直すことができるリーフレッ
トと寸劇の内容とを組み合わせることで，高齢者の意識が高
まり，実際の生活に役立つのではないかと考えられる．そこ
で，次の研究では，リーフレットの活用と寸劇を組み合わせ
た啓発活動の内容と方法について検討する． 
５．まとめ 
本研究では，完成したリーフレットの内容構成とそれを利
用する高齢者からの評価結果を報告し，リーフレットを活用
した啓発活動について考察した．内容を要約すれば次の通り
である． 
１．作成したリーフレットは，標題が｢高齢者のための元気
に笑顔でくらす～虎の巻～｣であり，22ページから構成され
ている．その内容は，お金を払うことの意義，消費者被害の
具体的事例，消費者被害防止のための注意喚起と被害に遭遇
した時の対策，生活上の安全対策等を 4コマ漫画で示してい
る． 
２．高齢者のリーフレットに対する評価では，興味・関心や
読もうとする意識は約 70％であり，内容のわかりやすさや文
字の大きさが読む意欲につながる傾向が示された．そこで，
リーフレットを手元に置き繰り返し読んでもらうためには，
掲載されている事例のなかでも興味・関心の高い電話勧誘販
売等の対処方法について寸劇を用いて説明し，実際の生活場
面に活用できるように工夫した啓発活動が必要であると考
えられる． 
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